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Abstrak 
Ekspansi mengggunakan penambahan modal tetap dan modal kerja 
menunjukkan kondisi perusahaan yang memperluas kapasitas produksi yang ada. 
Ekspansi ini melibatkan pengadaan peralatan-peralatan baru dalam jumlah yang 
besar. Proyek ekspansi ini dihitung menggunakan metode Net Present Value 
dengan pendekatan incremental.
Penelitian ini merupakan study kasus pada Perusahaan Bakpia dan Pia 
Djogdja yang berpusat pada Bayeman Permai, Jalan Wates Km.3 Yogyakarta. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan ekspansi 
usaha bagi perusahaan. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah rencana proyek ekspansi layak 
dijalankan. Evaluasi menggunakan metode nilai sekarang dengan pendekatan 
incremental pada tingkat diskonto 10% menghasilkan nilai sekarang bersih positif 
sebesar Rp121.404.427,39. 
Kata kunci : Ekspansi usaha, Net Present Value, pendekatan incremental, tingkat 
diskonto 10%. 
 
 
